

































1  Gruppo Izzo2  Gruppo Zingales 3  Gruppo Gola
1° e 2° demi-brigate Francia Libera (F)Battaglione Quenn's Royal (UK)Aliquote corazzate (UK)
Qaret El Zugalin







Altopiano di El Taqa
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Hunter's plateau
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